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主論文 
ADAMTS13 activity may predict the cumulative survival of patients with  
liver cirrhosis in comparison with the Child-Turcotte-Pugh score and the
 Model for End-Stage Liver Disease score 
                      
血漿 ADAMTS は肝硬変患者の予後を Child-Pugh スコアや MELD スコアと同様に生存
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ADAMTS13 (A Disintegrin-like And Metalloproteinase domain, with 
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